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1 Un projet  de lotissement  communal,  le lotissement des  Violettes  a  conduit  l’INRAP à
intervenir  sur  une  zone  de  6 000 m2,  au  sein  d’un  vaste  projet  immobilier  de  plus
de 3,6 ha.  Les  sondages  (Rebiscoul,  2000)  avaient  permis  de  diagnostiquer  des
fréquentations et/ou occupations durant le Néolithique, l’âge du Bronze et l’âge du Fer
dans un contexte déjà marqué par des découvertes  protohistoriques (Rebiscoul  et al.,
2006).  La  zone de fouille,  située dans  la  partie  ouest  du projet  immobilier,  a  permis
d’attester  une  fréquentation  durant  la  fin  de  la  Préhistoire  et  des  occupations
protohistoriques (Bronze final 1, Tène finale) alors que de rares aménagements (fossés)
témoignent de systèmes de drainage du Moyen Âge.
2 La plus ancienne découverte concerne une jarre-bouteille quasi complète du Néolithique
moyen, isolée.
3 C’est ensuite la période de l’âge du Bronze final 1 qui est attestée par des vestiges tels que
foyer en fosse, traces de nombreux négatifs de poteaux porteurs témoignant de deux
probables bâtiments au plan longiforme à deux nefs et abside. De plus, la découverte d’un
grand vase-silo écrasé,  qui présente par ailleurs des traces de diverses manipulations
après  son bris,  permet  de  caractériser  sinon un paléosol,  tout  au  moins  un horizon
marqué également par la présence de tessons de céramique et de rares objets en bronze
(épingle, lingot) (Fig. n°1 : Objets métalliques. 1 : épingle. 2 : lingot de cuivre). 
4 C’est ensuite à la Tène finale (C2/D1) que le site sera à nouveau occupé : les traces de deux
petits bâtis d’environ 22 m2 dont l’architecture combinait bois et terre (trous de poteaux,
sablières)  ont  pu  être  mises  au  jour.  Autres  témoignages  de  la  vie  quotidienne,  de
nombreux fragments de terre cuite appartenaient à un probable petit four domestique de
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type « tannur » (destiné principalement à la  cuisson de pains,  galettes),  alors  que de
grandes fosses rectangulaires peu profondes avaient servi de dépotoirs. Le mobilier issu
de  ces  fosses  (mortier  massaliète,  céramique  peinte,  imitation  de  campanienne,
céramique indigène), mais également le type d’habitat qui trouve de fortes comparaisons
régionales (Feurs à 10 km, Roanne) permettent de s’intégrer dans le faciès ségusiave de la
fin du second âge du Fer. 
5 Le Moyen Âge (XIIIe s. et XIVe s.) enfin, n’est représenté ensuite que par un empierrement
de quelques mètres carrés,  des fosses contenant de rares artefacts,  ainsi  que par des
fossés probablement de drainage et de parcellaire. 
6 Un seul tesson de céramique est daté des Temps Modernes alors que des aménagements




Fig. n°1 : Objets métalliques. 1 : épingle. 2 : lingot de cuivre
Auteur(s) : Pont, F. ; Georges, V. ; Faletto, J. Crédits : ADLFI (2007)
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